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นี� ค่อ ภาพย์นตร์ทีั�ได้รับรางวัิลออสการ์ สาขาองค์ประกอบ
ศิลป์ย์อดเยี์�ย์มในปี ค.ศ. 2015 - 2019 รวิมทัั�งสิ�น 5 เร่�อง 
ได้แก่ ปี ค.ศ. 2015 The Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 
2016 Mad Max: Fury Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, 
ปี ค.ศ. 2018 The Shape of Water, ปี ค.ศ. 2019 Black 
Panther ซึึ่�งได้ผลการวิิจัย์ค่อแนวิทัางในการใช้องค์ประกอบ
ศิลป์ในงานภาพย์นตร์นั�น จำาเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบศิลป์
พ่�นฐานทัั�งหมดอันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทัรง สี ค่านำ�า















คำำ�สำำ�คัำญ: คำาสำาคัญ: รางวัิลออสการ์ (Oscars), รางวัิลองค์
ประกอบศิลป์ย์อดเยี์�ย์ม (Best Picture)
Abstract
The research of The Art Elements of The Best 
Art Direction from Oscar Award since 2015 -2019 aims 
to study the use of art elements in the film that won 
the Academy Award for Art Composition in the year of 
2015-2019 and to learn how to use art elements in film 
production. This research being implemented this method 
was used to collect information from movies which 
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brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
provided by Srinakharinwirot University: SWU e-Journals System
were recorded on VCD and DVD Including document 
sources and analysis processed by the researcher. The 
population used in this research is Oscar-winning in the 
best art direction of the Year 2015-2019, a total of 
5 films: 2015 The Grand Budapest Hotel, 2016 Mad 
Max: Fury Road, 2017 La La Land, 2015 2018 The 
Shape of Water, 2019 Black Panther, whose research 
results are a way to use art elements in film production, 
requires all the basic art elements: point, line, shape, 
form, colors, value, textures and space. Used in the 
art and design are based on a screenplay analysis 
that needs to be centered and conceptualized in the 
same direction. As for the subject matter of art that is 
important and makes it worthwhile to watch and get 
an award. The Academy Award’s Best Art Direction 
Film can be seen that toning and color reproduction 
in communicating to audiences. The most important 
part to win the Best Art Direction award is the color 
value which is of the creation for the world of cinema 
by integrating the ideas of lifestyle, living and culture 
through all of the artistic elements mentioned above. 
Therefore, it can be considered that the use of art 
elements in design has won an Academy Award for 
Best Art Direction each year.




































และควิามมั�นคงของประเทัศ ในสมัย์ สงครามโลกครั�งทีั�2 
ทัหารได้ใช้วิิธีีการบันทึักภาพเหตุการณ์์เพ่�อประเมินกำาลัง
















ของสังคม ภาพย์นตร์ทีั�ทัำาราย์ได้ ได้ดี หร่อภาพย์นตร์ทีั�มีผู้
ชมจำานวินมากจะสามารถุเปลี�ย์นแปลงพฤติกรรมของคนใน
สังคมได้ โดย์เฉพาะในเร่�องของบุคลิก การแต่งกาย์ ภาษา
ทีั�ใช้ โดย์ผู้ชมจะมีพฤติกรรมเลีย์นแบบตัวิละครเอกเพ่�อทัำา
ให้ตนเองดูทัันสมัย์ 




























เข้าถึุงคนได้ทุักเช่�อชาติ ทุักภาษา ทุักระดับชั�น และทุักเพศ 
ทุักวัิย์ ภาพย์นตร์ของฮอลลีวูิดจึงได้กลาย์เป็นภาพย์นตร์
ทีั�มีอิทัธิีพลต่อ วัิฒนธีรรม และทััศนคติของผู้ชมทัั�วิโลก 
ภาพย์นตรห์ลาย์เร่�องกลาย์เปน็กระแสของสงัคมทีั�ทุักคนต้อง
ไปชม เพราะหากไม่ไปชมแล้วิจะ กลาย์ เป็นคนไม่ทัันสมัย์ 
สถุิติของภาพย์นตร์ไทัย์และภาพย์นตร์ฮอลลีวิูด ทัี�











อเมริกันไปสู่ ส่วินต่างๆ ของโลก โดย์ใช้ภาพย์นตร์เป็นส่�อ
ได้อย์่างมีประสิทัธีิผล หากกล่าวิถุึงฮอลลีวิูด ทัุกคนย์่อมรู้ดี
วิ่าค่อแหล่งผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทัี�สุดในโลก 
ไพบูลย์์ แพงเงิน (2549) ได้กล่าวิถุึงทัี�มาของฮอลลี
วิูดเอาไวิ้วิ่า ปัจจุบันฮอลลีวิูดตั�งอย์ู่ทัางทัิศตะวิันออกเฉีย์ง






ค.ศ.1880 พ่�นทัี�ดังกล่าวิถุูกแบ่งออกเป็นทัี�ดินแปลง ย์่อย์ๆ 
และมีผู้ครอบครอง กรรมสิทัธีิ� เจ้าของทัี�ดินกรรมสิทัธีิ�
ทัี�ดินด้านทัิศตะวิันตกส่วินหนึ�ง มีช่�อวิ่า นาย์วิิลค็อกซึ่์และ
นาง ดีดา วิิลค็อกซึ่์ ได้วิางแผนพัฒนาพ่�นทัี�ดังกล่าวิให้เป็น









ชุมชนทัี�มี ควิามเจริญ ก้าวิหน้าอย์่างรวิดเร็วิ และถุูกรวิม
เข้ากับการบริหารของนครลอสแอนเจลิสในเวิลาต่อมา โรง
ถุ่าย์ภาพย์นตร์แห่งแรกของฮอลลีวิูดเกิดขึ�นนเม่�อค.ศ.1911 
โดย์บริษัทัเนสเตอร์ (Nester Company) และตามมาด้วิย์









นอกจากนี� วิิชิตวิงศ์ ณ์ ป้อมเพชร (2549) ได้กล่าวิเพิ�ม
เติมว่ิาสาเหตุทีั�ทัำาให้ฮอลลีวูิด กลาย์ เป็นศูนย์์กลางของการผลิต
ภาพย์นตร์นั�น เริ�มขึ�นเม่�อค.ศ.1913 จากการสร้างภาพย์นตร์ 
เร่�อง “เดอะ สควิอร์ แมน” (The Squaw Man) ทีั�มีเน่�อหา
เกี�ย์วิกับควิามรักของคนผิวิขาวิกับหญิงสาวิ ชาวิอินเดีย์นแดง 
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โดย์ผู้สร้างภาพย์นตร์และผู้กำากับภาพย์นตร์ทีั�มีช่�อเสีย์งมาก
ในยุ์คนั�น ช่�อ ซีึ่ซิึ่ล บี. เดอ มิล(Cecill B. De Mille) พบว่ิา





ภาพย์นตร์ทีั�สำาคัญต่างๆ เพิ�มขึ�นมาตามลำาดับ ทัำาให้ในเวิลา 
ต่อมาฮอลลีวูิดจึงก้าวิขึ�นสู่ควิามเป็นนครหลวิงแห่งภาพย์นตร์
ของอเมริกา และของโลกในเวิลาต่อมา ในขณ์ะทีั� ฮอลลีวูิดก
ลาย์เป็นนครหลวิงแห่งภาพย์นตร์ของโลกนั�น ได้เกิดสมาคม
และสถุาบันต่างๆ ทีั�เกี�ย์วิกับอาชีพและการวิิจารณ์์อุตสาหกรรม






สการ์” (The Oscars) โดย์คัดเล่อก ผลงานและมอบรางวัิล
โดย์สถุาบันศิลปะและวิิทัย์าการด้านภาพย์นตร์ (AMPAS) เริ�ม
มีการมอบรางวัิลครั�งแรกเม่�อวัินทีั� 16 พฤษภาคม ค.ศ.1927 
โดย์รางวัิลทีั�ถุ่อว่ิาเป็นรางวัิลสำาหรับผู้ทัำางานเบ่�องหล้งทีั�ยิ์�งใหญ่ 
มีเกีย์รติและสำาคัญมากเป็นทีั�หมาย์ปองและจับตามองมาก



















































พรรณ์นาวิิเคราะห์ (Analytical Descripton) ซึึ่�งเป็นการ
วิิเคราะห์เน่�อหาและองค์ประกอบศิลป์ในงานภาพย์นตร์
ด้วิย์ทัฤษฎีีองค์ประกอบศิลป์ประกอบไปด้วิย์ 1.จุดและเส้น 
2.รูปร่างและรูปทัรง 3.สี 4.พ่�นผิวิ 5.พ่�นทีัและช่องว่ิาง โดย์
ประชากรทีั�ใช้ในการทัำาวิิจัย์ครั�งนี� ค่อ ภาพย์นตร์ทีั�ได้รับ
รางวัิลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ย์อดเยี์�ย์มในปี ค.ศ. 
2015 - 2019 รวิมทัั�งสิ�น 5 เร่�อง ได้แก่ ปี ค.ศ. 2015 The 
Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 2016 Mad Max: Fury 
Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, ปี ค.ศ. 2018 The Shape 
of Water, ปี ค.ศ. 2019 Black Panther


















รูปทัรง 3.สี 4.พ่�นผิวิ 5.พ่�นทีัและช่องว่ิาง โดย์วิิเคราะห์จาก
ภาพย์นตร์รางวัิลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ย์อดยี์�ย์ม
ในปี ค.ศ. 2015 - 2019 รวิมทัั�งสิ�น 5 เร่�อง ได้แก่ ปี ค.ศ. 
2015 The Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 2016 Mad 
Max: Fury Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, ปี ค.ศ. 2018 














ภ�พท่ี่� 1 ใบปิดภาพย์นตร์ The Grand Buddapest Hotel
ท่ี่�ม�: https://www.imdb.com/title/tt2278388/
mediaviewer/rm1834474496/
ภ�พท่ี่� 2 ใบปิดภาพย์นตร์ Mad Max : Fury Road
ท่ี่�ม�: https://www.patsonic.com/movie/mad-max-fury-
road-poster/
ภ�พท่ี่� 3 ภาพใบปิดภาพย์นตร์เร่�อง La La Land
ท่ี่�ม�: https://www.imdb.com/title/tt3783958/
mediaviewer/rm3967749632/
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ภ�พท่ี่� 4 ภาพใบปิดภาพย์นตร์เร่�อง The Shape of Water
ท่ี่�ม�: https://www.imdb.com/title/tt5580390/
mediaviewer/rm4236598016/







ซึึ่�งบันทึักลงในวีิซีึ่ดีภาพย์นตร์ (VCD) และดีวีิดีภาพย์นตร์ 
(DVD) และแหลง่ข้อมูลประเภทัเอกสาร รวิมทัั�งการเิคราะห์
ประมวิลผลโดย์ใช้ทัฤษฎีีองค์ประกอบทัางศิลปะพบว่ิา













































ภาพย์นตร์เร่�อง La La Land มีควิามโดดเด่นในเร่�อง
ของการใช้องค์ประกอบศิลป์ผสานเข้ากับเน่�อหาของเร่�อง
ราวิภาพย์นตร์เพลงทีั�สร้างสรรค์ ผ่านแรงบันดาลใจจาก






















การสร้างสันงานทีั�ผนวิกเอาทัั�งภาพ เสีย์ง การแสดง และ
องค์ประกอบศิลป์ร่วิมกัน เช่นนี�จึงทัำาให้ภาพย์นตร์เร่�องนี�ได้
รับรางวัิลกำากับศิลป์ย์อดเยี์�ย์มไปครองในปีนั�น























ชัดเจน เช่น การพูดถึุงสีของนำ�าทัะเล สีนำ�าเงิน สีเขีย์วิ ซึึ่�ง























































































































ผู้กำากับศิลป์จะทัำางานร่วิมกับศิลปินคนอ่�น ๆ  เพ่�อเริ�มระดม
ควิามคิดและหลอมรวิมควิามคิดกลาย์เป็นการนำาเสนอทัาง
ปิีที่ 9 ฉบับท่� 1 (17) ม.ค์ - มิ.ย 64  |  95
ศิลปะในงานภาพย์นตร์ซึึ่�งสามารถุสะท้ัอนผ่านการออกแบบ 
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An Analysis of Strategies Used in Translating Movie Titles From Thai to Vietnamese
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ไทัย์ทีั�มีการแปลช่�อเป็นภาษาเวีิย์ดนาม ตั�งแต่ปี ค.ศ 2010 
– 2019 จากเวิ็บไซึ่ด์ bilutvzz.net, tvhays.org และ 
dongphym.net จำานวินทัั�งสิ�น 83 เร่�อง และวิิเคราะห์ตาม
ทัฤษฎีีโคโปส (Skopos Theory) ของ ฮันส์ เจ แฟร์เมีย์
ร์ (Hans J. Vermeer) ผลการศึกษาพบว่ิา กลวิิธีีการแปล
ช่�อภาพย์นตร์ไทัย์ทีั�ในประเทัศเวีิย์ดนาม สามารถุแบ่งเป็น 











คำำ�สำำ�คัำญ: การแปลไทัย์เวีิย์ดนาม, กลวิิธีีการแปล, 
ช่�อภาพย์นตร์
Abstract
This article aims to study a strategy of translating 
Thai movie titles into Vietnamese language by studying 
from Thai movies whose title is translated into 
Vietnamese language since 2010-2019 from websites 
bilutvzz.net, tvhays.org and dongphym.net totally 83 
movies and they are analyzed corresponding to the 
Skopos Theory by Hans J. Vermeer. The result found 
that the strategy of translating Thai movie titles in 
Vietnam can be divided into 10 groups: 1. Entire 
transliteration 2. Partial transliteration and enlarging 
with Vietnamese 3. Direct translation including 
message and not enlarging with Vietnamese 4. Partial 
transliteration, partial translation and enlarging with 
Vietnamese 5. Partial translation 6. Partial translation 
and enlarging with Vietnamese 7. Partial translation 
and enlarging with Vietnamese with the same meaning 
8. Translation using Vietnamese word with the same 
meaning 9. Re-naming by not relating to the original 
name but referring from the movie content 10. Re-
naming by referring the movie content and adding 
up the transliteration in Thai language
Keywords: Thai to Vietnamese translation; translation 
strategies; movies’ titles
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ราย์ได้เข้าประเทัศ เฉลี�ย์ไม่ตำ�าว่ิา 20,000 ล้านบาทัต่อปี 
โดย์ภาพย์นตร์ไทัย์ทีั�ได้รับควิามนิย์มนั�นได้ถูุกนำาออกฉาย์
ในหลาย์ประเทัศ เช่น ประเทัศอเมริกา ฝัรั�งเศส จีน รวิม
ทัั�งประเทัศเพ่�อนบ้านไทัย์ได้แก่ ลาวิ กัมพูชา และเวีิย์ดนาม 
ซึึ่�งสามารถุกล่าวิได้ว่ิา อุตสาหกรรมการส่งออกภาพย์นตร์
ไทัย์นั�นถุ่อเป็นสินค้าส่งออกทัางวัิฒนธีรรมทีั�เผย์แนวิคิด
ทัางสังคม วัิฒนธีรรม ขนบธีรรมเนีย์ม ประเพณี์ และศีล
ธีรรมของประเทัศไทัย์ออกสู่สาย์ตาชาวิต่างประเทัศอีกด้วิย์ 





รักนักแสดง ภาพย์นตร์ และละครของไทัย์ สาเหตุเพราะ
ส่�อของไทัย์มีจุดแข็งทัางวัิฒนธีรรมในการรับชมส่�อบันเทิัง
คล้าย์ประเทัศเพ่�อนบ้าน (กุลฤดี นุ่มทัอง และ อัศวิิน เนตร

















แบบด้วิย์กัน ตัวิอย่์างเช่น ภาพย์นตร์เร่�อง อินทัรีย์์แดง หร่อ
ในภาษาเวีิย์ดนามแปลช่�อภาพย์นตร์นี�ว่ิา Đại bàng đỏ ซึึ่�ง
แปลว่ิา อินทัรีย์์แดง ซึึ่�งเป็นการตั�งช่�อภาพย์นตร์ด้วิย์กลวิิธีีแบบ
การแปลตรงตัวิทัั�งข้อควิาม หร่อภาพย์นตร์เร่�อง กวิน มึน โฮ 
ทีั�ในภาษาเวีิย์ดนามแปลภาพย์นตร์เร่�องนี�ว่ิา Xin chào người 
lạ ซึึ่�งแปลเป็นภาษาไทัย์ว่ิา สวัิสดีคนแปลกหน้า ซึึ่�งเป็นตั�งช่�อ
เร่�องใหม่โดย์อาศัย์เร่�องราวิหร่อเน่�อหาจากในภาพย์นตร์ รวิม
ไปถึุงภาพย์นตร์เร่�องแม่นาคพระโขนง ทีั�ในภาษาเวีิย์ดนาม





รวิบรวิมช่�อภาพย์นตร์ไทัย์ตั�งแต่ปี ค.ศ. 2010 – 2019 ทีั�
มีการแปลช่�อภาพย์นตร์เป็นภาษาเวีิย์ดนาม จากเว็ิบ





















เฉพาะภาพย์นตร์ตั�งแต่ปี ค.ศ. 2010 – 2019 จาก









5.  นำาข้อมูลทีั�ได้มาวิิเคราะห์กลวิิธีีการแปล โดย์ใช้
ทัฤษฎีีของสโคโปส (Skopos Theory) 
6.  สรุปและอภิปราย์ผล
แนวัคิ์ด้และทฤษฎ่ีในการวิัจัย 












ทัฤษฎีี Skopos theory เป็นแนวิคิดของนักภาษาศาสตร์









ศุภวิรรณ์ ทัองวัิน (2555) ได้กล่าวิถึุงทัฤษฎีีสโค
พอสว่ิาเป็นทัฤษฎีีการแปลทีั�ยึ์ดวัิตถุุประสงค์หร่อเป้าหมาย์
ของการแปลเป็นหลัก โดย์ให้ควิามสำาคัญทีั�ตัวิบทัแปล 
(function) และสังคมวัิฒนธีรรม (Socio culture) ต่างจาก
เดิมทีั�มุ่งเน้นเร่�องของภาษาศาสตร์ ซึึ่�งต่อมาได้ร่วิมกับคาทัา
ริน่า ไรส์ (Katharina Reiss) พัฒนาให้ทัฤษฎีีนี�สมบูรณ์์ขึ�น 
วิรรณ์า แสงอร่ามเร่อง (2545) ได้กล่าวิถึุงการแปล
ในควิามหมาย์ของไรส์และแฟรเมีย์ร์ ดังนี� การแปล ค่อ การ
ถุ่าย์ทัอดวัิฒนธีรรมผู้แปลต้องคานึงถึุงภาษาและเน่�อหาของ




























จินดาพร พินพงทัรัพย์์ (2561) ได้วิิเคราะห์กลวิิธีี
การแปลช่�อภาพย์นตร์ไทัย์เป็นภาษาจีน โดย์วิิเคราะห์ จาก
ภาย์นตร์ไทัย์ 86 เร่�อง ซึึ่�งเป็นภาพย์นตร์ไทัย์ทีั�ฉาย์ตั�งแต่ปี 
คศ. 2002-2018 โดย์ใช้ทัฤษฎีี สโคโปส (Skopos Theroy) 
และอ้างอิงเพิ�มเติมจากงานวิิจัย์กลวิิธีีการตั�งช่�อหนังตลกของ
ชาวิอเมริกันของ ศุภวิรรณ์ ทัองวัิน ผลการวิิจัย์พบว่ิาผู้แปล
ใช้กลวิิธีีการแปลทัั�งหมด 9 วิิธีี กลวิิธีีการแปลทีั�นิย์มแปล
มากทีั�สุด ค่อ การตั�งช่�อ ใหม่โดย์อิงกับแก่นเร่�อง และไม่







แปลช่�อแบ่งได้เป็น 10 กลุ่มดังนี� 1. การทัับศัพท์ัทัั�งหมด 
2. การทัับศัพท์ับางส่วินและเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม 3. 
การแปลตรงตัวิทัั�งข้อควิามและไม่มีการเสริมควิามภาษา
100  |  วารสารวิชาการนวััตกรรมสื�อสารสังค์ม
เวีิย์ดนาม 4. การทัับศัพท์ับางส่วิน แปลบางส่วินและเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม 5. การแปลบางส่วิน 6. การแปลบางส่วิน
และเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม 7. การแปลบางส่วินและเสริมคำาภาษาเวีิย์ดนามทีั�มีควิามหมาย์เหม่อนกัน 8. การแปลโดย์ใช้
คำาภาษาเวีิย์ดนามทีั�มีควิามหมาย์เหม่อนกัน 9. การตั�งช่�อใหม่โดย์ไม่เกี�ย์วิข้องกับช่�อเดิมแต่อิงจากเน่�อหาของเร่�อง 10. การ
ตั�งช่�อใหม่โดย์อ้างอิงจากเน่�อเร่�องของภาพย์นตร์และเสริมการทัับศัพท์ัคำาในภาษาไทัย์








































ว่ิา “Norah” และไม่มีการเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนามแต่อย่์างใด โนราห์เป็นช่�อเฉพาะของศิลปะการแสดงพ่�นเม่องของภาคใต้




1 แสงกระส่อ Krasue: Nụ hôn ma quái
2 ขุนแผน ฟ้าฟ้�น Khun Phaen: Huyền thoại bắt đầu
3 คุณ์นาย์โฮ Nàng Hô mít ướt
4 แม่นาค Hồn ma Mae Nak
5 กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกเจ้า Chú khỉ Kapi
6 ยั์กษ์ Vua khổng lồ Yak
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ตัวิอย่�งท่ี่� 1 
ภาพย์นตร์เร่�อง “แสงกระส่อ” หร่อช่�อในภาษา
เวีิย์ดนามค่อ “Krasue: Nụ hôn ma quái” ผู้แปลใช้กลวิิธีี
การแปลแบบการทัับศัพท์ับางส่วินและเสริมควิามภาษา
เวีิย์ดนาม โดย์กลวิิธีีการแปลแบบทัับศัพท์ับางส่วินในช่�อ
ภาพย์นตร์เร่�องนี�ได้แก่การนำาเอาคำาว่ิา “กระส่อ (Krasue)” 
ซึึ่�งเป็นช่�อผีประเภทัหนึ�งทีั�มีอยู่์ในวัิฒนธีรรมไทัย์มาทัับ
ศัพท์ัแต่เขีย์นด้วิย์อักษรโรมัน และมีการเสริมควิามภาษา
เวีิย์ดนามว่ิา “Nụ hôn ma quái” โดย์คำาว่ิา “nụ hôn” 
เป็นคำานาม แปลวิา่ การจบู และ “ma quái” แปลวิา่ ผีปีศาจ 
ตัวิอย่�งท่ี่� 2
ภาพย์นตร์เร่�อง “ขุนแผน ฟ้าฟ้�น” หร่อช่�อในภาษา








1 อินทัรีย์์แดง Đại bàng đỏ
2 แม่เบี�ย์ Mãng xà
3 วัิย์รุ่นพันล้าน Thiếu niên bạc tỷ
4 นาคี 2 Nữ thần rắn 2
5 รักกันจะตาย์ Yêu đến chết
6 ฤดูทีั�ฉันเหงา Mùa cô đơn 
7 จดหมาย์ ควิามทัรงจำา Lá thư và những kỷ niệm
8 ชอบกดไลค์ ใช่กดเลิฟ Thích nhấn Like yêu nhấn Love
9 จิตสัมผัส Ngoại cảm
10 ผีเข้าผีออก Ma xuất ma nhập
แต่เขีย์นในรูปแบบอักษรโรมัน และมีการเสริมควิามภาษา
เวีิย์ดนามว่ิา “Huyền thoại bắt đầu” โดย์คำาว่ิา “Huyền 





เวีิย์ดนามค่อ “Nàng Hô mít ướt” ผู้แปลใช้กลวิิธีีการแปล
แบบการทัับศัพท์ับางส่วินและเสริมควิามภาษาเวิีย์ดนาม 
โดย์คำาว่ิา “Nàng” หมาย์ถึุง นาง และ “Hô” มาจากตัวิ
ละครในเร่�องทีั�ช่�อว่ิาคุณ์นาย์โฮ อีกทัั�งคำาว่ิาโฮในภาษา
ไทัย์ยั์งเป็นการเรีย์นเสีย์งร้องไห้ นอกจากนี�คำาว่ิา “mít” 
ในภาษาเวีิย์ดนามแปลว่ิา ขนุน และคำาว่ิา “ướt” แปลว่ิา






เวีิย์ดนามค่อ “Đại bàng đỏ” ผู้แปลใช้กลวิิธีีการแปลแบบ
ตรงตัวิทัั�งข้อควิาม โดย์คำาว่ิา “Đại bàng” หมาย์ถึุง นก







ค่อ “Mãng xà” ผู้แปลใช้กลวิิธีีการแปลแบบตรงตัวิทัั�ง




จังหวัิดสุพรรณ์บุรี จนมาพบกับ เมขลา ไกด์สาวิและเจ้าของ
บ้านเร่อนไทัย์ นำามาสู่ควิามสัมพันธ์ีต้องห้าม และควิาม









เวีิย์ดนามค่อ “Thiếu niên bạc tỷ” ผู้แปลใช้กลวิิธีีการแปล
แบบตรงตัวิทัั�งข้อควิาม โดย์คำาว่ิา “Thiếu niên” แปลว่ิา 
วัิย์รุ่น และคำาว่ิา “bạc tỷ” แปลว่ิารำ�ารวิย์ โดย์คำาว่ิา “bạc” 













ต�ร�งท่ี่� 5 แสดงตัวิอย่์างลักษณ์ะการทัับศัพท์ับางส่วิน แปลบางส่วินและเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม
ลำ�ดับู๊ ช่�อภ�ษ�ไที่ย ช่�อภ�ษ�เว่ิยดน�ม
1 รักแห่งสย์าม Chuyện tình quảng trường Siam
2 เอทีัเอ็ม เออรักเออเร้อ ATM lỗi tình yêu
ตัวิอย่�งท่ี่� 1 
ภาพย์นตร์เร่�อง รักแห่งสย์าม หร่อช่�อในภาษา
เวีิย์ดนามค่อ “Chuyện tình Quảng trường Siam” 
โดย์ผู้แปลใช้กลวิิธีีการทัับศัพท์ับางส่วินได้แก่ คำาว่ิา สย์าม 
“Siam” และแปลบางส่วินได้แก่ “chuyện tình” แปลว่ิาเร่�อง
ราวิควิามรัก และมีการเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนามได้แก่ คำา
ว่ิา “Quảng trường” แปลว่ิา จัตุรัส เม่�อรวิมกันจึงแปล
ว่ิา “ควิามรักทีั�เกิดขึ�น ณ์ จัตุรัสสย์าม” โดย์ภาพย์นตร์เร่�อง
นี�มีเน่�อหาเกี�ย์วิกับควิามรักและการค้นหาตัวิตน ผ่านมุม
มองของเด็กชาย์สองคน โดย์มีสถุานทีั�หลักค่อสย์ามซึึ่�งเป็น







ภาพย์นตร์เร่�อง เอทัีเอ็ม เออรักเออเร้อ หร่อช่�อ 
ในภาษาเวิีย์ดนามค่อ “ATM lỗi tình yêu” โดย์ผู้แปล
ใช้กลวิิธีีการทัับศัพทั์บางส่วินได้แก่คำาวิ่าเอทัีเอ็ม “ATM” 
และแปลบางส่วินได้แก่ “tình yêu” แปลวิ่า ควิาม
รักหร่อเร่�องรัก และมีการเสริมควิามภาษาเวิีย์ดนาม













1 รัก 2 ปี ยิ์นดีค่นเงิน Thách yêu 2 năm
2 30+ โสด on sale 30+ vẫn còn cô đơn
3 ฤดูร้อนนั�นฉันตาย์ Mùa hè năm ấy
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ตัวิอย่�งที่่� 1 
ภาพย์นตร์เร่�อง “รัก 2 ปี ย์ินดีค่นเงิน” หร่อช่�อใน
ภาษาเวิีย์ดนามค่อ “Thách yêu 2 năm” โดย์ผู้แปลใช้
กลวิิธีีการการแปลบางส่วิน ซึ่ึ�งคำาวิ่า “Thách” แปลวิ่า กล้า 
หร่อทั้า คำาวิ่า “yêu” แปลวิ่า รัก และคำาวิ่า “năm” แปล
วิ่า ปี ซึ่ึ�งเม่�อแปลเป็นภาษาเวิีย์ดนามค่อ “Thách yêu 2 








ภาพย์นตร์เร่�อง 30+ โสด on sale หร่อช่�อในภาษา
เวีิย์ดนามค่อ “30+ vẫn còn cô đơn” โดย์คำาว่ิา “vẫn 
còn” แปลว่ิา ยั์งคง และคำาว่ิา “cô đơn” แปลว่ิา โสด ซึึ่�ง
ผู้แปลใช้กลวิิธีีการการแปลบางส่วินเท่ัานั�น หากแต่ไม่ได้มี
การเพิ�มส่วิน on sale โดย์ภาพย์นตร์เร่�องดังกล่าวิเป็นเร่�อง
6. ก�รแปลบู๊�งสำ่วินและเสำริมคำวิ�มภ�ษ�เวิ่ยดน�ม
ต�ร�งที่่� 8 แสดงตัวิอย์่างลักษณ์ะการแปลบางส่วินและเสริมควิามภาษาเวิีย์ดนาม 
ลำ�ดับู๊ ช่�อภ�ษ�ไที่ย ช่�อภ�ษ�เว่ิยดน�ม
1 รุ่นพี� Tiền bối tôi là ma 
2 รถุไฟฟ้ามาหานะเธีอ Tàu điện tình yêu
3 ฉลาดเกมส์โกง Thiên tài bất hảo
4 สย์ามสแควิร์ Quảng trường ma
5 เพ่�อนทีั�หาย์ไป Vụ mất tích bí ẩn
6 มหาลัย์เทีั�ย์งค่น Đại học ma
7 จดหมาย์ สาย์ฝัน ร่มวิิเศษ Cơn mưa tình đầu
8 ฮาร์ทับีทั เสีย์งพัก รักมั�ย์ลุง Loạn nhịp
9 กดติดวิิญญาณ์ Hồn ma theo đuổi
10 พี�ชาย์ Tình anh em
11 สิ�งเล็กๆ ทีั�เรีย์กว่ิารัก Mối tình đầu
12 บอดี�การ์ดหน้าหัก Siêu Vệ sĩ sợ vợ
13 มนต์เลิฟ สิบหม่�น Yêu em 10 ngàn đô
14 เขามาเชงเม้ง Cậu ấy đi tiết Thanh Minh bên cạnh mộ tôi
15 เพ่�อนเฮี�ย์นโรงเรีย์นหลอน Ngôi trường ma ám
16 โอเวิอร์ไซึ่ด์ทัลาย์พุง Siêu cớm ngoại cỡ
17 เคาท์ัดาวิ Đêm Giao thừa kinh hoàng
18 แผลเก่า Người tình yêu cũ
ราวิเกี�ย์วิกับ อิง ช่างภาพสาวิซึึ่�งถูุก ก้อง แฟนหนุ่มทีั�คบกัน
มา 7 ปีทิั�งไปแต่งงานกับสาวิอ่�นทัำาให้เพ่�อนรักของอิงต้อง
คอย์หาคู่เดทัให้กับอิง นอกจากนี� ตัวิเลข 30+ ทีั�ปรากฏิใน





เวีิย์ดนามค่อ “Mùa hè năm ấy” โดย์ผู้แปลใช้กลวิิธีีการ
แปลบางส่วิน ซึึ่�งคำาวิ่า “Mùa hè” แปลวิ่า ฤดูร้อน และ 
“năm ấy” แปลวิ่า ปีนั�น ซึึ่�งเม่�อแปลเป็นภาษาเวีิย์ดนาม
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ลำ�ดับู๊ ช่�อภ�ษ�ไที่ย ช่�อภ�ษ�เว่ิยดน�ม
19 รัก 7 ปี ดี 7 หน Chuyện 7 năm
20 สาระแนสิบล้อ Chiếc xe mười bánh vui vẻ
21 โฮม ควิามรัก ควิามสุข ควิามทัรงจำา Gia đình nói yêu thương bắt đầu
22 ผู้ชาย์ลัลล้า Dân chơi gặp nạn
23 เค้าเรีย์กผมว่ิาควิามรัก Vị Thần Tình Yêu
24 เราเอาอยู่์ Yêu Trong Cơn Lũ
ตัวิอย่�งที่่� 1 
ภาพย์นตร์เร่�อง รุ่นพี� หร่อช่�อในภาษาเวิีย์ดนามค่อ 
“Tiền bối tôi là ma” โดย์ผู้แปลใช้กลวิิธีีการแปลบางส่วิน
และเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม โดย์คำาว่ิา “Tiền bối” ซึึ่�ง
เป็นคำาย่์มภาษาจีน หมาย์ถุึง รุ่นพี� และมีการเสริมควิาม
ภาษาเวีิย์ดนามโดย์การเพิ�มส่วินขย์าย์ว่ิา “tôi là ma” แปล
ว่ิา ฉันเป็นผี ซึึ่�งหากแปลช่�อภาพย์นตร์เร่�องนี�ทัั�งหมดจาก
ภาษาเวีิย์ดนามเป็นภาษาไทัย์จะแปลได้ว่ิา รุ่นพี�ฉันเป็นผี 







เวีิย์ดนามค่อ “Tàu điện tình yêu” โดย์ผู้แปลใช้กลวิิธีีการ
แปลบางส่วินและเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม โดย์คำาว่ิา “Tàu 
điện” หมาย์ถึุง รถุไฟฟ้า ซึึ่�งเป็นคำาทีั�มีอยู่์ในช่�อภาพย์นตร์ใน
ภาษาไทัย์ และมกีารเสริมควิามภาษาเวิยี์ดนามโดย์การเพิ�มวิลี






เวีิย์ดนามค่อ “Thiên tài bất hảo” โดย์ผู้แปลใช้กลวิิธีี
การแปลบางส่วินและเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนาม โดย์คำาว่ิา 
“Thiên tài” หมาย์ถึุง ผู้ทีั�มีควิามฉลาดพิเศษ ผู้มีพรสวิรรค์ 
ซึึ่�งเป็นคำาทีั�มีอยู่์ในช่�อภาพย์นตร์ในภาษาไทัย์ ค่อคำาว่ิา ฉลาด 
โดย์ผู้แปลไม่ได้แปลคำาว่ิา “เกมส์โกง” หากแต่มีการเสริม







1 เมิงกูเพ่�อนกันจนวัินตาย์ Tình bạn bất tử
2 คืืนวัันเสาร์์ถึึงเช้้าวัันจัันทร์์ 3 ngày yêu
3 เร์าร์ักกัน จัันทร์์-อาทิตย์์ 7 Ngày yêu
4 ปร์ะโย์คืสัญญาร์ัก Cô ơi, anh yêu em
ตัวิอย่�งท่ี่� 1 
ภาพย์นตร์เร่�อง เมิงกูเพ่�อนกันจนวัินตาย์ หร่อช่�อ
ในภาษาเวีิย์ดนามค่อ “Tình bạn bất tử” ภาพย์นตร์ดัง
กล่าวิใช้กลวิิธีีการแปลบางส่วินและเสริมคำาภาษาเวิีย์ดนาม
ทีั�มีควิามหมาย์เหม่อนกันได้แก่คำาว่ิา “Tình bạn” แปลว่ิา 
“มิตรภาพ” โดย์ผู้แปลเล่อกใช้คำาดังกล่าวิแทันคำาว่ิา เมิง
กูเพ่�อนกัน นอกจากนี�ยั์งมีคำาว่ิา “bất tử” แปลว่ิา เป็น 
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ตัวิอย่�งท่ี่� 2
ภาพย์นตร์เร่�อง “ค่นวัินเสาร์ถึุงเช้าวัินจันทัร์” หร่อช่�อ
ในภาษาเวีิย์ดนามค่อ “3 ngày yêu” ภาพย์นตร์เร่�องนี�ใช้
กลวิิธีีการแปลบางส่วินโดย์ผู้แปลเล่อกทีั�จะแปลเพีย์งคำาว่ิา 
“yêu” แปลว่ิา รัก นอกจากนี�ยั์งมีกลวิิธีีการเสริมคำาภาษา
เวีิย์ดนามทีั�มีควิามหมาย์เหม่อนกันได้แก่คำาว่ิา “3 ngày” 









ภาพย์นตร์เร่�อง “เรารกักนั จนัทัร์-อาทิัตย์์” หร่อช่�อ
ในภาษาเวีิย์ดนามค่อ “7 ngày yêu” โดย์ภาพย์นตร์เร่�อง
นี�ใช้กลวิธิีกีารแปลบางส่วินโดย์ผูแ้ปลเลอ่กทีั�จะแปลเพยี์งคำา
ว่ิา “yêu” แปลว่ิา รกั นอกจากนี�ใช้กลวิธิีกีารเสรมิคำาภาษา
เวิีย์ดนามทีั�มีควิามหมาย์เหม่อนกันได้แก่คำาวิ่า “7 ngày” 
แปลว่ิา 7 วินั ผูแ้ปลเลอ่กใช้คำาทัี�มคีวิามหมาย์เหมอ่นกบัคำาว่ิา 
จนัทัร์-อาทัติย์์ ภาพย์นตร์เร่�องนี�เป็นเร่�องราวิเกี�ย์วิกบั ควิาม
สมัพนัธ์ีระหว่ิาง มนี นกัวิจิารณ์์อาหารเจ้าของฉาย์า “นกัชมิ
ลิ�นทัองคำา” และ แทัน เชฟหนุม่หัวินอกทัี�กำาลงัก้าวิเข้าสูอ่กีขั�น
ของควิามสมัพันธ์ี เม่�อมนีต้องการทัี�จะแต่งงาน หลงัจากคบหา




ต�ร�งท่ี่� 10 แสดงตัวิอย่์างลักษณ์ะการแปลโดย์ใช้คำาภาษาเวีิย์ดนามทีั�มีควิามหมาย์ใกล้เคีย์งกัน 
ลำ�ดับู๊ ช่�อภ�ษ�ไที่ย ช่�อภ�ษ�เว่ิยดน�ม
1 ชั�วิฟ้าดินสลาย์ Vĩnh cửu
ตัวิอย่�งท่ี่� 1 
ภาพย์นตร์เร่�อง “ชั�วิฟ้าดินสลาย์” หร่อช่�อในภาษา
เวีิย์ดนามค่อ “Vĩnh cửu” ภาพย์นตร์เร่�องนี�ใช้กลวิิธีีการ
ตั�งช่�อแบบการแปลโดย์ใช้คำาภาษาเวีิย์ดนามทีั�มีควิามหมาย์
เหม่อนกัน โดย์คำาว่ิา “Vĩnh cửu” แปลว่ิา ตลอดไป ชั�วิ






ต�ร�งท่ี่� 11 แสดงตัวิอย่์างลักษณ์ะการตั�งช่�อใหม่โดย์อ้างอิงจากเน่�อหาของเร่�อง 
ลำ�ดับู๊ ช่�อภ�ษ�ไที่ย ช่�อภ�ษ�เว่ิยดน�ม
1 สตรีเหล็ก Không phải bóng thường đâu
2 มิสเตอร์ด่�อ กันท่ัาเหรีย์ญทัอง Dì ơi, đừng có bồ
3 คิดถึุงวิิทัย์า Nhật ký tình yêu
4 พี�มากพระโขนง Tình người duyên ma
5 เพ่�อนทีั�ระลึก Giao ước chết
6 ลัดดาแลนด์ Ngôi làng bí ẩn
7 นารถุ Người vợ ma
8 ฮาวิทูัทิั�ง ทิั�งอย่์างไรไม่ให้เหล่อเธีอ Tháng năm hạnh phúc ta từng có
9 ห้ามป่วิย์ ห้ามพัก ห้ามรักหมอ Bắt cóc trái tim
10 Friend zone ระวัิงสิ�นสุดทัางเพ่�อน Yêu nhầm bạn thân
11 น้องพี�ทีั�รัก Ông anh trời đánh
12 30 กำาลังแจ๋วิ Chị ơi, anh yêu em
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ลำ�ดับู๊ ช่�อภ�ษ�ไที่ย ช่�อภ�ษ�เว่ิยดน�ม
13 กวิน มึน โฮ Xin chào người lạ
14 นรก 6 เมตร Hồ bơi tử thần
15 ซิึ่งเกิลเลดี� เพราะไม่เคย์มีแฟน Thoát ế chưa em
16 สุขสันต์วัินโสด Yêu nhau mùa ế
17 ตุ�ดซีึ่แอนด์เดอะเฟค Thế thân bá đạo
18 ฟรีแลนซ์ึ่ ห้ามป่วิย์ ห้ามพัก ห้ามรักหมอ Bắt cóc trái tim
19 รักเราเขย่์าขวัิญ Vợ quỷ
20 พรจากฟ้า Món quà tình yêu
21 บุฟผาราตรี Bắt ma Nhật kiểu Thái
22 เมย์์ไหน ไฟแรงเฟร่อ Cô nàng điện giật
23 พี�นาค Ngôi đền kỳ quái
24 จันทัร์ดารา Đứa con oan nghiệt
25 อุโมงค์ผาเม่อง Sự xúc phạm
26 สุขสันต์วัินกลับบ้าน Lời nguyền của quỷ
27 ผีโทัรศัพท์ั Bức ảnh quỷ ám
28 เพราะอากาศเปลี�ย์นแปลงบ่อย์ Giao mùa
29 ฝัากไว้ิในกาย์เธีอ Bí ẩn tại bờ hồ bơi 
30 จั�กกะแหลน Cô nàng bá đạo
31 ทัองสุก 13 Kỳ nghỉ tai ương
32 บ้านฉันตลกไว้ิก่อนพ่อสอนไว้ิ Chú hề nhỏ
ตัวิอย่�งท่ี่� 1
ภาพย์นตร์เร่�องสตรีเหล็ก หร่อในภาษาเวีิย์ดนามค่อ 
“Không phải bóng thường đâu” ผู้แปลใช้กลวิิธีีการ
การตั�งช่�อใหม่โดย์อ้างอิงจากเน่�อหาของเร่�อง อีกทัั�งมีการ
ใช้คำาทีั�มีควิามหมาย์แฝังอยู่์ในช่�อเร่�องภาพย์นตร์ ได้แก่คำา
วิ่า “bóng” ในภาษาเวิีย์ดนาม หมาย์ถุึง ลูกทัรงกลมหร่อ
อปุกรณ์์ทัรงกลมใช้ในการเล่นกฬีา นอกจากนี�คำาว่ิา “bóng” 
ในภาษาเวีิย์ดนามยั์งมีควิามหมาย์แฝัง แปลวิ่า เกย์์ โดย์
ภาพย์นตร์ดังกล่าวิเป็นเร่�องราวิของทีัมวิอลเล่ย์์บอลประจำา
จังหวัิดทัี�สมาชิกในทีัมทัั�งหมดเป็นเกย์์และต้องไปแข่งกับ












ในภาษาเวิีย์ดนามค่อ “Dì ơi, đừng có bồ” ภาพย์นตร์ดัง
กล่าวิผูแ้ปลเลอ่กใช้กลวิธิีกีารแปลแบบตั�งช่�อใหม่โดย์อ้างองิ
จากเน่�อหาของเร่�อง โดย์คำาว่ิา “Dì” แปลว่ิา น้า หรอ่น้องสาวิ
ของแม่ และคำาวิ่า “Ơi” เป็นคำาอุทัาน ซึ่ึ�งเป็นคำาลงทั้าย์ใน
การเรีย์กคน โดย์คำาวิ่า “Dì ơi” จึงมีควิามหมาย์วิ่าเป็นการ
เรีย์กน้า และคำาวิ่า “đừng có bồ” แปลวิ่า อย์่ามีกิ�ก ซึ่ึ�ง
คำาวิ่า “bồ” เป็นแสลงในภาษาเวิีย์ดนาม แปลวิ่า กิ�กหร่อ
แฟน หากเป็นในภาษาเวิีย์ดนามในภาคใต้คำาวิ่า “Bồ” ย์ัง
สามารถุกินควิามหมาย์วิ่า แฟน ได้อีกด้วิย์ และหากแปล
ช่�อภาพย์นตร์จากภาษาเวิีย์ดนามจะแปลได้วิ่า น้าจ้า! อย์่า





ค่อ “Nhật ký tình yêu” ภาพย์นต์ดังกล่าวิผู้แปลเล่อกใช้กลวิิธีี
การแปลแบบตั�งช่�อใหม่โดย์อ้างอิงจากเน่�อหาของเร่�องโดย์ใช้
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คำาว่ิา “Nhật ký” แปลว่ิา สมุดบันทึัก และ “tình yêu” แปล
















1 9 ศาสตรา Huyền thoại Muay Thái: 9 mảnh ghép thần kỳ
ตัวิอย่�งท่ี่� 1
ภาพย์นตร์เร่�อง “9 ศาสตรา” หร่อช่�อในภาษา
เวีิย์ดนามค่อ “Huyền thoại Muay Thái: 9 mảnh ghép 
thần kỳ” ผู้แปลใช้กลวิิธีีการตั�งช่�อใหม่โดย์อ้างอิงจาก
เน่�อเร่�องของภาพย์นตร์ โดย์คำาว่ิา “Huyền thoại” แปล
ว่ิา ตำานาน “Mảnh ghép” หมาย์ถึุง จิ�กซึ่อร์ และคำาว่ิา 
“thần kỳ” แปลว่ิา มหัศจรรย์์ ในภาษาเวีิย์ดนาม คำาว่ิา “9 
mảnh ghép” เป็นลักษณ์ะอันดีงาม 9 ประการทีั�นักมวิย์
ต้องมี นอกจากนี�ยั์งพบการเสริมคำาทัับศัพท์ัในภาษาไทัย์แต่









ภาพย์นตร์ไทัย์เป็นภาษาเวีิย์ดนาม” ทัั�งหมด 83 เร่�อง
พบว่ิามีการใช้กลวิิธีีการแปลช่�อภาพย์นตร์ไทัย์เป็นภาษา
เวีิย์ดนาม 10 กลวิิธีี ได้แก่ 1. การทัับศัพท์ัทัั�งหมด 2. การ
ทัับศัพท์ับางส่วินและเสรมิควิามภาษาเวิยี์ดนาม 3. การแปล
ตรงตัวิทัั�งข้อควิาม 4. การทัับศัพท์ับางส่วิน แปลบางส่วิน
และเสริมควิามภาษาเวีิย์ดนามบางส่วิน 5. การแปลบาง







พบว่ิากลวิิธีีการแปลทีั�ใช้มากทีั�สุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ วิิธีี
ทีั� 9 การตั�งช่�อใหม่โดย์ไม่เกี�ย์วิข้องกับช่�อเดิมแต่อ้างอิง




มาอันดับทีั� 2 ค่อวิิธีีทีั� 6 การแปลบางส่วินและเสริมควิาม
ภาษาเวีิย์ดนาม พบจำานวิน 24 เร่�อง คิดเป็นร้อย์ละ 28.91 
โดย์พบมีการแปลบางส่วินเพ่�อเสริมควิามหมาย์ และขย์าย์
ควิามเน่�อหาเพ่�อส่�อสารให้ผู้อ่านสามารถุเข้าใจและคาดเดา
เน่�อเร่�องจากภาพย์นตร์ได้ดียิ์�งขึ�น อันดับทีั� 3 ค่อ วิิธีีทีั� 3 






4 ค่อ วิิธีีทีั� 2 การทัับศัพทั์บางส่วินและเสริมควิามภาษา



















ต้องการจะส่�อ นอกจากนี�หากช่�อเร่�องภาพย์นตร์นั�น ๆ คำา
ในต้นทัางมีควิามหมาย์เหม่อนกันคำาในปลาย์ทัางผู้แปลจะ
เล่อกใช้กลวิิธีีการแปลแบบตรงตัวิ อย่์างไรก็ตามหากคำาใน
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